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2005年度も前年度に引き続き、館内への生物侵入・ノi’息状況の予備　　　　外研究を行なったlstituto　di　Fisica　Apphcata“Nello　Carrara”（イタ
凋査を重点的に行なった屋外に通じる扉や開口部のイ・」近などを　　　　リア）よりMarcello　Picollo氏が来日、東京文化財棚究所に約1カ月
中心に、館内の100ヵ所不tll　l良．に鋪虫用の粘着トラソプを，貨置し、一定　　　　問滞在し、塚【⊥1が在外研究期間中に行なった「近代絵L［ll1材1；・1の非
期間に捕捉された昆虫などの生物の種類、数を集。比たこれを季　　　破壊的調査法に関する研究」に関連して、ポータブル型蛍光X線分
節ごとの約3カ月おきにf〕ない、牛物の館内への侵入・牛息の状況　　　千iiおよび一三次元蛍光分光分析による」｝破壊調査法に関して共同研
を把握することを試みた　その結果、外気温の高い春から夏にかけ　　　　究を行なった　　　　　　　　　　　　　　　　　　（塚川全彦）
てタンコムシ、ワラシムシ、ムカテ、などが特に中庭や前庭の東側に面
した開口部に近い場所からたくさん侵入していることか確認された
とりわけ夏にはこれらが大吊に発生し、トラノブを逃れたものが展示
室の中にまで侵入していたこれらの生物は文化財に直接に害を為
すいわゆる文化財害虫ではないが、不快害虫と1呼はれる類であり、　　　Continuin9°n　flom　the　P「exlous　h．scdl｝ea「du「11）9　fiscal　2005　the
来∬渚一の配慮はもとより・その死骸があると他の11物を・秀i」1する　1〔嵩瑠，溜ll溜ll誌羅欝｝，ll器舗1器lll
原囚ともなるので、館内への侵人はできるたけ防いたノJかよいと思　　　mthe　mu～eum　structures　Insect　ti、lp～wlth　stlckンsulfaces　were　placed
われる　幸い発生源は中庭や本館脇の植え込みであることが確認　　　　ln　dPP「o＼lmatel》100　locdtl（）n9　th「oughout　the　buildings・P「imdiily　nea「
できたの一（’Kこれらの棚・イ樵虫雪【糊嘲1斉・1を肌・ま　謙1瀦器翻1。1臨，瀦fl儲llr1灘ll蹴1
た建物外周に忌避剤を散布した．その結果、開lllill周辺てもこれ　　　　begumn　the　plevous　fiscdl　yedr　to　galn　a　grasp　of　the　bltuatlon
らのイ・快害虫がトラソプにかかる数は激減したたたしこの措置に　　　　regarding　msect　llfe　ln　the　museum　and　was　conducted　once　a～edson，
よ・齢に駆除できたのではなく・その雛大・M・減らすことか　ご謂鼎舗llt搬‘瓢1鵠1驚rll鼎1，蹴鷹
できたと考えるべきであり、次年度以降も同様にトラソプによるモニタ　　　〔．－limcidi〃td’unl　t　uigat　e）～ow　bug～（POtce〃iO　scaber），　and　centipedes
リングを行ない、再度多i，1の発生が確認された場合は同様の薬剤　　　　（C！itloρod（’）wele「emalkabl｝Pievdlent　aiound　the　oPenln9．s　on　the
による蝉が必要となるであろう一プ鰍化財仙としてはチャ　1黙階認瀦1騨1牌灘認融｛1膿雛1
タテムシやゴキブリ、カマトウマなどが1階を中心に館内各所て数匹　　　　d【ld～ome　that　e～caped　the　tlapg　made　lt　mto　the　exhibMon　g・allerie．s
捕捉された一チャタテムシはカビの胞子を餌とし、湿度の高いところ　　　　The～e　sPecles　ale　not　consideied　Pa「tLcula「ly　hd「mful　to　cLiltu「al
を励・・i館では24HsMll」の機隔1欄により館1・・Jのll・撒を　1鵬11s，11欝1柵1｝：1：1。搬1膿1蹴lel臨聴
30－55％程度に安定させているため、ノ〈量にYJE　Li・することはないと考　　　so　theN　cdnnot　bother、vsitoi～and　s．　o　thdt　their　corpses　will　not　attract
えられる　しかし部屋の隅など、ほこりのたまった場所は局所的に湿　　　　othen　lmd～1～e’sPec「e’s　Luck］IN　tl）el「　sou「ce　was　identified　ag　the
度が高くなる場合もあり、チャタテムシが臆しやすい環境になるこ　臨1惜：ll認1、tl勲1，111膿塞le憶灘鰍驕
ともありえるので、特に収蔵庫や展7∫〈室では部犀の隅まで掃除を行　　　thoge　area．s　and　repe］lents　were　used　around　the　extemor。f　the
き届かせるようにしたい　またゴキブリ、カマトウマも開li部付近で　　　buildin9．s　The　ie．sult　vvas　d　great　ieduction　m　the　number　of　the．se　1）ests
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　found　IIコthe　traps　b｝the　exlt～dn（i（）r）emngs　Howevet，dg！eat　reducnon
抽捉されることが多く、館外から侵入してくるものかほとんとである　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11）the　oveiall　numbers　does　not　mean　complete　erddication　of　the
と考えられるが、特にコキブリの侵入を阻止することは容易ではない　　　　plc）blem　Thus　in　order　to　prex　ent　d　teemergence　of　the　problem、　lt・wlll
今後何らかの対策を考案する必要がある一　　　　　　　　　　　　　　be　necegsal＞r　to　monlto「the　sttuatlon　in　the　next　flscal　vea「（1nd　to
ま焔展示室囎庫・・ll撒管理・貸臨…へ嚇衡　蹴II、ごぢ1畿翻認1ζし且：、織綿濃，臨盆湘1
一 タロガーの装着と。己録管∫iF、展覧会で用いるために製イ’1する展示　　　　propeities　．such　a～b（）ok・1ice（Ps（）（oρtera），　black　beetles　or　cockr（，dche．s
ケース川内装材の化学的’b，1質の検査、などの保存不1学室が行なっ　　　　（B／attaiia）and　cave　c「lckets（R／t‘1ρノ7idoρhondae）・have　been　f（）und　ln
ているルーテ・ン・ワークも・例・｛・隙・行なったなお・2・・6年1月　：課1欝llll，8！1鼎ll∵膿f騰1贈1’膿1瓢贈
に塚田は東京国立博物館に転任したため、以降はJl常勤研究員の　　　　conditioning　system　work～2g　h。uls　a　day　t。　malntaln　a　50－55％
高嶋美穂が引き継いだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　humidlt、　ie～el　m　the　buildln9．s　book　llce　are　not　present　ln　laige
・
ノ∫鰯究活動としては・・鞭から引き続き2・・5・｝・5月まで　：1撒謙ご、鼎el溜1翻，1器翻欝∴；舗ミ
の問、塚田は巨泣内洋美術館在外研究員制度による助成を受け、　　　suited　to　bookhce　This　medns　that　．special　care　must　be　taken　to　ensure
Umversity　College　London（英国）において、近代絵llhl材利の化学　　　　that　tho「ough　cleanin9　is　ca「「1ed°ut　］n　dll　corners，　and　edge～°f「o（）m5，
r嚇に関して㈱lr究を行なった躰的には・1811剛F欄I　l灘dl；1∴諮’1翻ltllll慧el11舗。1離舗、ll驚
絵具に川いられるようになった顔料のうち、おもに無機顔村について　　　　dnd　whr］e　the｝come　from　out．side、　lt　ls　not　easy　to　completel｝preNent
ラマンスペクトルライフラリーをイil成した　また、前イ1度に塚田か在　　　　theit　entgdnce　Pd「tlculailx　m　the　Ld．se　of　cock「oacheg　Theie　Ls　d　need
「（）
for appropriate nieasures in this regard in the future.
  This fiscal year also saw a continuation of the Section's routine NN'ork.
such as the management of temperature and hui'r)idit.i,,' in gaileries arid
storage areas, the installation of and uollection of data froin teniperature
ancl humi(iit.v data loggers attached to works sent on loan. and the
scientific ai'ial),'sis of th(.} materials used on the interior of displa〉' c'ases
made for the galleries, In Januar.v L)O06. PLIasahiko Tsukuda was
transferrecl to the Tok.vo National rYluseum, and hence special
resear〈.'her P.Lliho Takashima cc)ntinued the routine i,vork after that date,
  In ternns of the research carried out (luring the fiscal year, continuing
on from the I)revious fiscal year and endlng in Pv'lay 2005, Tsukuda was
funded l'}.v the NptIVL,'A Overseas Rescarch Program ancl conducted a
stud.v on the chen)ical analysis of n)odern painting inaterials at
UniN'ersit〉, College Londun, In particular, Tsukuda created a Ranian
spectra libraryr of pign]ents. particularly inorganic pignients. used iti oil
paintings from the 18th centuis' onwards. Further, Dr. Marcello Picollo,
of the Istituto di Fisica ,ALpplicata "Nello Carrara." where Tsukuda
conducted research in the previous fiscal vvear, visited Japan and spent
approxiinately one n)onth at the National Researcli Institute of Cultural
Properties. 1"okyo, During that time Tsukuda and Picollo conduc:ted
]'oint research on non-invasive investigation n)ethods using 13D
fli.iorescence spec'trometi'],' and X-ra.v fluorescen(:e spectvon'ieti'〉' x･,"'ith
portable devices, related to Tsukuda's study regarding non-iriv'asive
inx'estigation methods of nnodern painting niatet'ials conducted during
Tsukuda's period of overseas research. cMasahiko Tsukada)
{1
